































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 
大
豪
の
土
中
村
新
兵
衛
「
鎗
中
村
」
狸
々
緋
と
唐
冠
の
力
形
を
貸
す
新
兵
衛
い
つ
も
と
変
わ
ら
ぬ
猿
々
緋
の
武
者
自
分
の
形
に
誇
り
を
感
じ
る
新
兵
衛
た
け
り
た
つ
敵
陣
新
兵
衛
の
死
そ
れ
で
は
実
際
に
第
一
段
落
を
例
に
述
べ
て
み
た
い
。
川
生
徒
が
予
想
す
る
と
思
わ
れ
る
見
出
し
m
Y大
豪
の
士
、
中
村
新
兵
衛
②
侍
大
将
中
村
新
兵
衛
③
中
村
新
兵
衛
の
紹
介
④
名
高
き
侍
大
将
⑤
摂
津
の
大
豪
山
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
①
今
の
よ
う
に
新
聞
や
テ
レ
ビ
の
無
い
時
代
に
五
畿
内
や
中
国
に
ま
で
名
が
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
も
の
す
ご
く
強
い
武
士
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
を
一
語
で
表
す
に
は
「
大
豪
の
士
」
と
す
れ
ば
よ
い
。
②
こ
の
段
落
は
新
兵
衛
の
説
明
な
の
だ
か
ら
、
地
位
(
身
分
)
を
舎
い
た
方
が
い
い
。
人
を
紹
介
す
る
と
き
は
必
ず
使
う
。
③
こ
の
段
落
は
新
兵
衛
の
紹
介
だ
。
新
兵
衛
の
住
ん
で
い
る
場
所
、
仕
え
て
い
る
人
、
地
位
、
大
豪
の
土
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
④
「
五
畿
内
・
中
国
に
聞
こ
え
た
」
と
い
う
こ
と
は
有
名
だ
と
い
う
意
味
で
「
名
高
き
」
と
し
た
。
ま
た
新
兵
衛
の
身
分
で
あ
る
「
侍
大
将
」
も
ぬ
か
せ
な
い
。
⑤
新
兵
衛
が
摂
津
の
武
士
で
あ
る
こ
と
、
大
豪
の
士
で
あ
る
こ
と
、
両
方
伝
え
た
い
。
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こ
れ
ら
の
説
明
を
聞
き
、
質
問
を
す
る
中
で
、
松
山
新
介
と
中
村
新
兵
衛
と
の
関
係
ゃ
、
摂
津
・
五
畿
内
・
中
国
と
い
っ
た
地
図
上
の
問
題
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
討
論
へ
と
進
ん
で
い
く
。
ω想
定
さ
れ
る
反
論
-
対
由
⑤
こ
の
段
落
は
中
村
新
兵
衛
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
新
兵
衛
と
い
う
名
は
絶
対
に
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
(④
は
の
②
か
③
へ、
@
は
①
か
①
へ
変
更
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
)
-
対
①
「
紹
介
」
と
い
っ
た
の
で
は
意
味
が
ひ
ろ
が
り
す
ぎ
て
、
新
兵
衛
の
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
し
。
(①
は
①
か
②
へ
変
更
す
る
か
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
と
も
決
め
か
ね
る
生
徒
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
)
最
終
的
に
は
①
「
大
豪
の
士
」
と
②
「
侍
大
将
」
と
の
対
立
に
な
る
と
恩
わ
れ
る
。
・
②
か
ら
①
へ
①
は
「
強
さ
」
し
か
表
わ
し
て
い
な
い
が
②
で
は
「
強
さ
」
と
「
地
位
」
両
方
を
表
し
て
い
る
。
強
く
な
け
れ
ば
「
侍
大
将
」
に
は
な
れ
な
い
は
ず
だ
。
こ
の
意
見
で
①
か
ら
②
へ
考
え
を
変
え
る
者
が
で
て
く
る
。
①
に
賛
成
す
る
者
は
必
死
に
文
章
や
註
を
読
み
な
お
し
、
資
料
の
地
図
に
目
を
や
る
。
そ
ん
な
中
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
発
見
し
て
い
く
。
侍
大
将
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
固
に
一
人
で
は
な
い
。
た
し
か
に
強
く
な
け
れ
ば
侍
大
将
に
は
な
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
侍
大
将
の
中
で
も
強
い
弱
い
は
あ
る
は
ず
だ
。
中
村
新
兵
衛
は
五
畿
内
の
一
部
で
あ
る
摂
津
国
の
そ
の
ま
た
半
国
の
松
山
新
介
に
仕
え
る
侍
大
将
だ
。
決
し
て
「
侍
大
将
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
五
畿
内
・
中
国
に
聞
こ
え
る
ほ
ど
の
強
さ
は
出
せ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
意
見
に
よ
っ
て
摂
津
半
固
と
い
う
地
名
が
新
兵
衛
の
強
さ
を
表
す
た
め
に
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
の
な
い
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
。
ま
た
①
が
優
勢
に
な
っ
て
く
る
と
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
次
の
よ
う
な
意
見
も
出
て
く
る
。
文
の
中
で
大
切
な
の
は
主
語
と
述
語
、だ
け
れ
ど
こ
の
段
階
(
文
)
の
場
合
、
主
語
は
「
中
村
新
兵
衛
は
」
で
述
語
は
「
大
豪
の
士
で
あ
っ
た
」
に
な
っ
て
い
る
。
「
侍
大
将
」
と
い
う
の
は
「
中
村
新
兵
衛
」
の
上
に
飾
り
の
よ
う
に
の
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
以
上
述
べ
た
も
の
は
討
論
の
骨
組
み
で
あ
っ
て
予
想
も
つ
か
ぬ
意
見
も
出
る
で
あ
ろ
う
し
、
ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
そ
の
流
れ
も
異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
局
討
論
が
収
束
し
て
い
く
中
で
、
新
兵
衛
の
強
さ
と
い
う
も
の
が
定
着
さ
れ
た
と
思
う
。
摂
津
半
国
の
侍
大
将
で
あ
り
な
が
ら
五
畿
内
・
中
国
に
聞
こ
え
る
ほ
ど
の
大
豪
の
士
と
な
っ
た
新
兵
衛
が
、
結
末
に
お
い
て
雑
兵
に
牌
腹
を
賞
か
れ
る
人
物
と
な
っ
て
作
品
は
終
わ
る
。
こ
の
両
者
を
視
野
に
お
さ
め
た
中
で
主
題
は
語
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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自
.
お
わ
り
に
も
と
よ
り
、
す
べ
て
の
生
徒
が
授
業
前
の
学
習
か
ら
授
業
の
ま
と
め
ま
で
き
ち
ん
と
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
の
予
想
を
発
表
し
た
だ
け
で
満
足
し
、
終
わ
っ
て
し
ま
う
子
供
も
い
れ
ば
他
の
人
の
見
出
し
の
弱
点
を
見
つ
け
る
こ
と
だ
け
に
熱
心
な
者
も
い
た
。
し
か
し
、
自
分
の
読
み
に
責
任
を
持
た
せ
る
こ
と
や
、
常
に
文
章
に
も
ど
る
こ
と
を
要
求
す
る
中
か
ら
、
国
語
に
関
し
て
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
者
が
急
に
身
を
の
り
出
し
て
き
た
り
、
回
を
重
ね
る
に
従
い
、
筋
の
通
っ
た
読
み
の
で
き
る
生
徒
が
増
え
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
生
徒
個
々
の
活
動
を
保
障
す
る
た
め
に
ノ
l
ト
を
こ
ま
め
に
提
出
さ
せ
、
評
価
を
与
え
た
り
、
自
分
の
考
え
の
し
っ
か
り
表
わ
れ
て
い
る
も
の
に
は
赤
ベ
ン
で
コ
メ
ン
ト
を
入
れ
た
り
と
い
う
こ
と
も
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
。
成
長
の
跡
は
ノ
l
ト
に
は
っ
き
り
表
わ
れ
て
く
る
。
な
お
、
こ
の
授
業
で
は
『段
落
』
と
い
う
作
品
に
お
け
る
部
分
を
、
授
業
の
中
で
は
一
つ
の
全
体
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
、
部
分
と
部
分
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
と
か
、
部
分
と
作
品
全
体
と
の
か
か
わ
り
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
別
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
(
明
星
学
園
中
学
校
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